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W dniu 15 grudnia 2015 r. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lu-
blinie odbyło się seminarium naukowe na temat Współczesnego rozumienia 
Obrony Cywilnej i Terytorialnej. Organizatorami byli: Wyższa Szkoła Ekonomii  
i Innowacji w Lublinie wraz ze Szkołą Główną Służby Pożarniczej w Warszawie 
oraz Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie. 
Celem seminarium była aktualizacja wiedzy na temat problematyki funk-
cjonowania obrony cywilnej i terytorialnej w Polsce, a także wymiana doświad-
czeń zawodowych pracowników administracji rządowej i samorządowej, funkcjo-
nariuszy służb zmilitaryzowanych i ochronnych oraz nauczycieli akademickich. 
Obrady otworzył prof. nadzw. dr hab. Mirosław J. Jarosz, Rektor WSEI  
w Lublinie oraz dr Mariusz Paździor, Dziekan Wydziału Administracji i Ekonomii 
WSEI w Lublinie. Podczas otwarcia zwrócono uwagę na fakt, iż w obliczu dyna-
micznie zmieniającego się świata problem obrony cywilnej i terytorialnej zyskuje 
na znaczeniu, a co za tym idzie problematyka ta powinna wyjść poza obszar 
rozważań teoretycznych i w przyszłości przełożyć się na praktykę funkcjonowa-
nia państwa. 
Seminarium naukowe zostało podzielone na trzy sesje tematyczne.  
W pierwszej, prowadzonej przez dra. Mariusza Paździora, jako pierwszy głos 
zabrał prof. dr hab. Ryszard Jakubczak z wykładem na temat Obrony Terytorial-
nej Polski w XXI wieku. W swoim wystąpieniu zaznaczył, iż w związku z dynami-
ką zmian światowych, dla utrzymania bezpieczeństwa w państwie siły militarne 
są niewystarczające do jego zapewniania. Wzmocnienie potencjału obronnego 
powinno być zapewnione przez sprawnie funkcjonującą obronę terytorialną, któ-
ra powinna być postrzegana jako istotny składnik bezpieczeństwa państwa. Au-
tor referatu zwrócił uwagę na fakt małych zdolności obronnych w Polsce. Jego 
zdaniem optymalnym rozwiązaniem byłoby utworzenie jednostek obrony teryto-
rialnej w każdym powiecie. Drugi wykład na temat Obrony Cywilnej i Obrony 
Terytorialnej w prawie międzynarodowym i wewnętrznym RP, wygłosił dr Marek 
Gąska. W swoim wystąpieniu zaprezentował podstawy prawne obrony cywilnej  
i obrony terytorialnej uregulowane w prawie międzynarodowym, a następnie 
odniósł to do krajowych ram prawnych w tym zakresie. Podczas wystąpienia 
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zaznaczono, że obecne regulacje prawne stwarzają trudność w zapewnieniu 
ochrony podmiotom ochrony cywilnej.  
Drugiej sesji przewodniczyła prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Popik, która 
podkreśliła zasadność i aktualność podejmowanej tematyki, w kontekście konsty-
tucyjnych gwarancji życia w bezpiecznym państwie, a także wskazała na ko-
nieczność dyskusji na temat roli administracji publicznej w obronie cywilnej. Na-
stępnie o zabranie głosu został poproszony st. bryg. Mirosław Hałas, który  
w wystąpieniu na temat Organizacji i funkcjonowania Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego na poziomie powiatu odniósł się do braku istnienia obrony 
cywilnej w rozumieniu ustawy. Zwrócił uwagę na niewykorzystanie możliwości 
operacyjnych rozbudowanej sieci KSRG, niskich kosztów funkcjonowania syste-
mu, a także realnych możliwości wykorzystania OSP w systemie ochrony ludno-
ści. Jednocześnie wskazał na konieczność uchwalenia ustawy regulującej  
w sposób całościowy obronę cywilną. W wystąpieniu na temat Państwowa Straż 
Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna nieodzownym elementem systemu Obrony 
Cywilnej st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta podkreślił, iż istota oraz efektyw-
ność działań realizowanych przez KSRG tkwi w jego przejrzystej strukturze.  
Trzecią sesję moderował st. bryg. mgr inż. Stanisław Sulenta. Dr Piotr 
Kondraciuk w swoim wystąpieniu pod tytułem Ochrona dóbr kultury istotnym 
zadaniem obrony cywilnej podkreślił konieczność regulacji prawnych w zakresie 
ochrony dóbr kultury. Skoncentrował się na wykazaniu występowania wielu bra-
ków w zakresie zarówno zabezpieczenia dóbr kultury, jak i braków instrukcji 
ewakuacji w instytucjach. Z kolei referat na temat Miejsce i rola WSZW w zarzą-
dzaniu kryzysowym wygłosił kpt. Paweł Gomela. W swoim wystąpieniu przed-
stawił uwarunkowania prawne, finansowanie oraz zadania Sił Zbrojnych i ich rolę 
we wspieraniu administracji publicznej w zakresie reagowania kryzysowego. 
Podczas seminarium wielokrotnie zwracano uwagę na konieczność pod-
jęcia kompleksowych działań na rzecz budowy obrony cywilnej i obrony teryto-
rialnej kraju, zarówno w wymiarze normatywnym, jak i funkcjonalnym. Jako jedną 
z głównych determinant wykazano zmieniającą się sytuację poza granicami kraju 
i jej wpływ na poziom bezpieczeństwa Polski. Dodatkowo wskazano, że Polska 
nie dysponuje wystarczającymi siłami operacyjnymi, dlatego też powinny one 
posiadać wsparcie w obronie terytorialnej.  
 
      
 
                                                                       
